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ABSTRAK
Ibu hamil sampai dengan saat ini masih sering mengkonsumsi jamu untuk
mengatasi keluhan selama masa kehamilan. Padahal perilaku minum jamu pada
ibu hamil mempunyai dampak  buruk  untuk bayi yang  dilahirkan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku minum jamu pada ibu
hamil di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
Jenis penelitian menggunakan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah semua ibu hamil di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo sebanyak 21 responden. Sampling yang digunakan non probability
sampling dengan tehnik total sampling. Besar sampel sejumlah 21 responden.
Variabel penelitian perilaku minum jamu pada ibu hamil. Instrumen
menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif
Hasil penelitian menunjukkan dari 21 responden didapatkan sebagian besar
13 (61,90%) ibu hamil memiliki perilaku buruk tentang mengkonsumsi jamu dan
hampir setengah 8 (38,10%) ibu hamil memiliki perilaku baik tentang
mengkonsumsi jamu.
Simpulan penelitian yaitu ibu hamil sebagian besar mempunyai perilaku
buruk tentang minum jamu di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo.  Oleh  karena itu  petugas  kesehatan diharapkan lebih  meningkatkan
dalam pemberian informasi pada ibu hamil melalui penyuluhan dengan
memberikan leaflet, brosur tentang himbauan larangan dan anjuran makanan
ataupun minuman yang dikonsumsi selama masa kehamilan.
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